
















スト教国の七人の勇士』（The Seven Champions of Christendom）と『ウォリック























いる（Freehafer 102）。テキストには Thomas Heywood特有の語彙が認められ
（Merchant 226-30）、J. K. と称する作者はいまだに明らかにされていない。劇
の筋書きは、悪竜退治で名高い聖ジョージの伝説を換骨奪胎したもので、大衆








Father.　But now be wise, her power is in thy hand.
Oh then be swift, be swift to execute
Thy Parents murder on the dammed witch:
That done, redeeme the Christian Champions, go with them,
Her Cave is not unfurnisht of rich Armes;
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Fame holds the Christian Trophy thou must beare,
Englands Red Crosse shall George, then St. George weare,




（“those fell miscreants, / That trample on the Christians sacred Crosse, / Lifting aloft 










Tarpax.　Observe this fatherly insturuction first:
Thou art to travaile with thy Master, boy,
Through perrilous adventures, all sorts of
Countries, fashions, garbes and manners,
Thou must observe thou art effeminate in shape and favour,
Just thy sweete mothers, sweete hu＇d faire Effigies,
Fram＇d to make woemen doate and flye
To thee; refuse‘em not, take all that comes,
Increase the world like one of Tarpax sonnes.
（The Seven C4）
ここで述べられる道化の使命とは、行った先々で土地の女に子どもを産ませ
















Clow.　［…］　　　　　　　　　　 my magnanimous Master,
whom I lost in the devils arse of Peake: what a plentifull
progresse had I with thee, when we did nothing but kill Gy-
ants and wild beasts, then the golden gobbets of Beefe and 
Bacon, whose shining fat would cry clash in spight of my
teeth, now I may compare with Ploydens law, the case is al-
ter＇d; A shepheard, a sheep-biter; nay, I were happy then,
I would with no better bitings than Mutton; the Cobs of

















扉には、B. J. という作者名と、この劇がチャールズ 1世の時代に国王一座の
人気のレパートリーであったことが記されている。近年の Helen Cooperの調
査研究によって、この劇が1590年代に創作された可能性が示されており












「牛 1頭の 4分の 1を一口で平らげる化け物」（“a monstrous Gyant in this Castle, 











Sparrow.　［…］ I began to draw near the fire, and look over my
 shoulder upon the victuals, at last I spyed a Fat legg of Pork;
 O how my Teeth did water to look upon＇t!  I had not stood
 long, but seeing every body busie, I whipt the legg of Pork into
 my Pocket, and stood very mannerly with my hands at my back,
 as though I had done nothing; but it was not long, e＇re the
 Fat Pork with the heat of the Fire began to fry out of my Slops,
 & all the dogs in the House came Snukering and licking about
 my Breeches, and not content with that, but one unmannerly
 Cur above all the rest, popt his Nose into my Pocket, snatcht out
 the leg of Pork, & tore away all the tone side of my Breeches, that
 I was fain to go out edging like a Crab ifaith; put i＇le ne＇re
 steal Pork again while I live, i＇le have one bit of Mutton what-













によって劇の存在が確認され、1992年に G. R. Proudfootの編集で Malone 
Societyから初めてテキストが出版された。リンカーンの青年トムが、伝説の
騎士アーサー王の庶子として活躍する筋書は、Richard Johnsonの散文 The Most 
Pleasant History of Tom a Lincolneを材源にしたものと考えられる。手稿は、グ
レイ法学院の学生と思われる 5人の筆跡からなり、おそらく1611年頃に法学院












Rus.　［…］　　　　　　　　　　　　　   Ah neighbors
 when wee were yonge lads of Llincoln, I Can assure
 yow those were miery times, but nowe our good dayes
 are past and gone and all sorrowe goe wth them for me, but y
 fayth we haue beene knauish wags: you knowe neighbors. well
 those tymes when twenty good eggs were sould for a peny: wheate
 at sixteen pence a strike, rye & barley very Cheape, a good
 vat oxe for vowre shillings. & butter at a peny a quart I
 say those tymes are past & gone, past & gone,





を食べられたのに」（“the good martlemas beife and bacon / as yellowe as the 




王の布告」（A Proclamation for restraint of kiling, dressing, and eating of Flesh in 
Lent, or on Fish days, appointed by the Law, to be hereafter strictly observed by all 
sorts of people）への言及であった可能性が指摘される。エリザベス女王の時代
には、漁業を促進する目的で、水曜日と金曜日には魚を食べることが奨励され




Whereas divers good Lawes and Statutes, have heretofore, with great care and 
providence been made and enacted for the due observation of Lent, and other 
dayes appointed for Fishdayes, aswel for the sparing and increase of Fresh victual, 
as for the maintenance of the Navie & Shipping of thie Realme, by the 





る。Thomas Middletonの『チープサイドの貞潔な乙女』（A Chaste Maid in 
Cheapside）の 2幕 2場では、四旬節の肉の売り買いを取り締まる役人が、富
裕な商人から賄賂を取って違反者に目をつぶる。また、Thomas Heywoodの
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と考えられる。経済ジャーナリスト Gerrard de Malynesは、奇しくも聖ジョー
ジの騎士道伝説を下敷きに、1601年に『イングランドの守護聖人ジョージ：寓









ても過言ではない。1612年に Thomas Smithに献呈された、Robert Johnsonの
『ヴァージニアの新生活』（The New Life of Virginea: Being the Second Part of Nova 
Britannia）には、「今や多くの原住民が真のキリスト教徒になり、神の教会を
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構成している。これこそが入植して最初に行うべき仕事である。」（“many 
thousands euen of them became true beleeuing Christians, and of whose race and 
offspring consisteth （well neere） the whole Church of God at this day. This is the 
worke that wee first intended,”）（Johnson, Robert E4）と述べられている。また、
それは「悪魔を信仰する異教徒を神への信仰へ導くこと」（“to bring those 
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